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Abstract
Theprocessofglobalizationandtheexpandingactivitiesoftransnationalcolporations（TNCs）are
amongwidelydiscussedissuesnotonlyineconomicliterature・Sicncethesearevitalquestlonsfbrtlle
ftltureoftheworldorder，ｔｈｅｒｅｉｓｓｔｉｌｌａｌｏｔｏｆｏｐｅｎｓｐａｃｅｆｂｒａｒｇｕｍｅｎｔＴｈｅＴＮＣｓｏｐｅｒａｔｉｏｎｓｉｎｔｈｅ
worldeconomyhavebeenregardcdfiDmdiHerentanglesandevaluatedmbothpositiveandnegative
tennsTheinternationalinvcstmentprocessisahugesubjectitselfandallpossiblesidesofthisprocess
gobeyondthevohJmeofUlispaper・
Therefbre，ｆｂｒｐｕＨＷｏｓｅｏｆｔｈｉｓｐａｐｅｒｗａｓｃｈｏｓｅｎtheproblemofcompetitivcnessseenthroughthe
prismofFDI・Thcconnectionbetweenthecompetitivcadvantagesofthecountrlcsandcompetitivead-
vantagesofthefmnsisgainingattentionintherecentyearsinthetheory・Thisisanewdevelopment
inthetheoryoftransnationalactivities，influencedbytheprocessesofglobalizationandintegrationinthe
worldeconomy・Thispapergivesabriefoverviewofsomeofthemamtheoriesoftransnationalcorpo-
rations，ｓｔａｒｔｉｎｇｈｏｍｔｈｅｌ９６０ｓｕｐｔｏｔｈｅｎｅｗdevelopments・Ｂｕｔｔｈｅｍａｌｎａｃｃｅｍｉｓｐｕｔｏｎｔｈｅｔｈｅｏｒy
ofcompetitiveadvantagesofthenationsdevelopedbyMichaelPorterattheeｎｄｏｆｌ９８０ｓａｎｄｔｈｅｉｎｆｌｕ－
ｅｎｃｅｏｆｃｏmpetitiveenvironmentofacounlxyiscconomyonthecompetitivenessｏｆｔｈｅｆｍｎｓ、
Therefbre，themethodology，ｕｓｅｄｉｎｔｈｉｓｓｍｄｙ，isbasedonthetheoryofcompetitiveadvantageby
porter（1989）anditsfUrtherdevelopmentbyJDunnmｇ（1996）Porteristheorygivesasystematicap-
proachtothemaindetemlinants，whichshapeandinfluencethecompetitiveadvantagesindiflerentindus-
tries（orsegmems）ａｎｄcountries'investmentclimateasawholeSuchanapproachisavaluabletool，
consideringitsflexibility，combiningbothmacro-economicandmanagementstrateglcapproachea
Dunning1sstudyhasextendedPorterlsdetenninantssystcmtowardｓｉｔsmfluenceonlocationaldecisionm
intemationalinvestment、OurbelieveisthatcompetitivcadVantagesourcingisoneofthemainfactorsln-
fluencingthetrendsinFDIflows、
TheobjectiveistogiveaninsightoftendenciesmFDIflowsffomandintｏＪａｐａｎＴｈｅｃａｓｅｏｆＪａｐａｎ
ｉｓｃｈｏｓｅｎｔｏprovethehypothesisthatmaininnoｗａｎｄｏｕｔｆｌｏｗＦＤＩgointothecountryisindustries，
whichhavedisplayedcompetitiveadvantages、Usmgthelatestdevelopmentsincompetitiveadvantages1
－２３－
thcories，ｗｅｔｒｙｔｏａｎａｌｙｚｅｏｕｔｆｌｏｗａｎｄｍｆｌｏｗＦDIdatabyindustriesfbrtheperiodl987-1997andto
checkwhetherthetheoreticalbasewolksfbrtheJapanescpattemofFDL
mconsidcrationoftheabovemethodology，ａｉｍｓ，ａｎｄproblems，thepaperhasthefbllowingstrucmrｅ
ＦｉｒｓｔｃｈａｐｔｅｒｏｆｔｈｉｓｐａｐｅｒｉｓａｎovervlewofthcmaintheoreticalapproachcstowardstheTNCsactivi-
ties・Thetheoriesarepresentedinshort，givingtheideaofdevelopmentslneconomicthoughtandthe
waytheyreflectthechangingtrendsininternationalmvestment・Ｔｈｃｐｍｐｏｓｅｏｆｔｈｉｓｗｏ】ｋｉｓｎｏｔｔｏ
ｅｖａｌｕａｔｅａｎｄｃｏｕｎｔａｌｌｔｈｅpossibletlleories，concerningintcmationalinvestment，whicheverappearedm
theliteramreThiswouldbeaquitedifficulttask，takingintoconsiderationthatthecomlnuosgrowthof
TNCsactivitiesandtrendstowardsglobalizationofproductionhasprovokedenonnousmterestand
amountofworkswritteninthisfieldThechapteraimsjusttopointoutsomeoftheapproachestowards
TNCsactivities，stressingatthemostrepresentativecharacteristicsofthemamflowsmthetheory・
Thereisvisibletrendtowardscross-disciplina1yattimdcinthenewesttheories，combmingalsosome
non-economicissuesandmethodsofanalyses・Internationaleconomicactivitieｓｇｒｅｗｍｕｃｈｔｏｏｍｕｌｔｉ－
ｓｉｄｅｄｔｏｂｅｅｘplainedbyasmgleeconomicmodelortheoreticalposmlatcTherefbre，ｔｈｅｔｈｅｏｒｙｉｓａｌｓｏ
ａｔｔｅｍｐｔｍｇｔｏｇｏａｗayfomthestandardapproachesandtoimplementamoresophisticated，dynamic
vlew，whichｗｉｌｌreflectandpredictthechangingprｏｃｅｓｓｉｎｉｎｖｅｓｔｍｃｎｔＳｏｍｅｏｆｔｈｅｍａｍｉssuesfTom
theearlytheories，ｓｕｃｈａｓ：ownershipandcontrol，co-relationbetwecntrustandcontrolinTNCsactivi-
ties，theinfluenceoftheexchangerate，comparativeadvantagesoffbreigninvestors，resourcesearching，
verticalandhorizontalmternalization，etc.，arestillimportantfactorsmexplainingtheinternationalmobil-
ityofcapitalandproductiolLSomeothertheoreticalconsiderations，whichseemoutdatedbythedevelop-
mentoftheworldinvestmentprocess，aregivenacriticalevaluation・
Historically，thetheolyofintemationalinvestmenthasbeenbuiltonthreemamapproaches・Authors
suchasHylnerandVernonhavefbcusedonthestructuresofmarketoligopoliesandimperfbctcompeti-
tion，asthesedetenninethebehaviorofcompanieswhthspecificadvantagesｉｎｔｅｎｎｓｏｆｃｏｓｔ，mnovation，
economicsofscaleanddifrerentiation、Whensuchadvamagescanbetransferredtoothercountries，ｃｏｍ－
ｐａｎｉｅｓｃａｎｓｅｅｋｔｏｅｘｔｅｎｄｔｈｅｂencfitsathomeandabroad，alteringthestrucmreofsupplyRivalsthen
fbllow，１cadmgtogeneralintemationalizationinthesectorconcemedTheanalysｉｓｏｆｔｌｌｉｓｋｉndplaces
specialemphasisontheef壬brtsofaworldwideoligopolytowinmarketshareandthusoninternational
salesgroWtlL
Others，ｓｕｃｈａｓＫＯｊｉｍａａｎｄＯｚａｗａ，makecomparativeadvamagethekeyconsiderationThisisin
keepingwiththetheoryofintemationaltradebutassumesasituationwhereproductivecapitalisintema-
tionallymobile・TheyUlusseektounderstandthereasonsfbrcompanies1choiceoflocationfbrtheirac-
tivities・Thesereasonsarebasicanyoftwokinds：１）marketaccessthroughalocationclｏｓｅｔｏｅｎｄ‐
consumersoronewhichenablesonecompanytogetamundcustomsbaniers,ａｎｄ２）accesstorecourses
togetlowproductioncostsortechnicalknow-how，CompaniescanthusspreadtheiractivitiesacrossdifL
ferentcountriesmkeepingwiththediffbrentcomparativeadvantagestheyoffer・Theoriesofthiskindpay
particularattentiontotheintemationalaspectsofdiffbrentstagesinthebusinessprosess，ｉ､e,，produclion
researchandsales、
Athirdapproachintheory，representedbyauthorssuchasCoase，Williamson，Buckley，Cassonand
Rugman，istoconsiderthechoiceofdifferemtypesoforganization-relianceonthemarket，acompany1s
ownrecoursesoracombinａｔｉｏｎｏｆｔｈｅｔｗｏ－ｍｔｈｅｌｉｇｈｔｏｆｒｅｌａtivecosts,Thusthecompanycansave
transactioncostsbycanFyingouttasksitself;whileftumingtheseout,mayenableittoreducefixedcosts
mmanagementandadministrationApplicdtointemationalcompanies，thistypeofanalysisfocuseson
thechoicebetweenthedifIerentfbnnsofintemationalization：creationoffbreignaffiliates，directexport
－２４－
totheendcustomer，upstreammtegratlonorpurchasingfiDmfbreignsuppliers，developmentofalliances，
subcontracting，ｅｔＱ
Ａｔｔｅｍｐｓｈａｖｅｂｅｅｎｍａｄｅｔｏｃｏｍｂｉｎethesedifferentapproaches，ｏｎｅｏｆｔｈｅｅｘａｍｐｌｅｓｂｅｍｇｔｈｅｔｈｅｏｒｙ
ｄevelopedbyDunning，alsocalledtheOLIparadigm，oreclccticparadigm．Thisexplainsmternationaliza-
tionmtennsofthreebasicfactors：OwnershiporthCspecifIcadvamageｓｏｆａｃｏｍｐａｎｙ，Location，or
thecomparativeadvantagesofoperatmgmaglvencountry，andlntemalization，orthechoicebetween
carryingoutbusinessftlnctionsdirectlyorrelyingonoutsidesuppliers・
Although，ｔｈｅｍａｉｎａｃｃｅｎｔｉｎｔｈｅＥｒｓｔｃｈａｐｔｅｒｉsputonthelatesttheoreticaldevelopmemofMichael
Porter，sincehisviewoncompetitiveadVantageｓｏｆｎａｔｉｏｎｓｉｓｕｓｅｄｉｎｔｌｌｅｅｍｐｉｒｉｃａlanalysesinthesec-
ondchapter・Therefbre，hiswolkispresentedquitedetailedlncontrastwilhthegrowth'stheoriesthe
contemporarytheoryofMichaelPortertriestoexplaindirectlythesourcesofbecomlngspecializedm
particularindustries・ThemELjorproblemofhisbook“Thecompetitiveadvantageofnations，，ｉｓｌｈｅｃｒｅ‐
atingandsustainingnationalcompetitiveadvamages，
Next,ｔｈｅａｕｔｈｏｒｏｆtheeclecticparadigmofinternationalinvestment，JohnDunning，devolopingPorter1s
schenleofcompetitiveadvantage，triestoimplemcntdeterminantsofconlpetitiveadvamagetothefbreign
operationsofTNCs、Ａｎｏｕｔｌｉｎｅｏｆｈｉｓｓｍｄｙｉｓｇｉｖｅｎｔｏｐｒｅparefbrthehypotheseswebuildinthｅｓｅｃ－
ｏｎｄｃhapter・
Followmgthechosenmethodology，ｉｎｔｈｅｓｅｃｏｎｄｃｈａｐｔｅｒｗｅｗｉｌｌｔｒｙｔｏａpplyittothetendenciesm
theJapanｅｓｅＦＤＩＴｈｅｐｕｌｐｏｓｅｏｆｔｈｅｄａｔａａｎａｌｙsesistoprovcthatPorter/Dunnmgtheolyisapplicable
toJapaneselnvestmentrealitiesThecentｒａｌｐｌａｃｅｍｔｈｃａｎａｌｙｓｅｓｉｓｇｉｖｅｎｔｏｉnflowandoutflowFDIm
Japanesecompetitiveandnon-competitiveindustries，respectively，electricalmachineryandtransportatlon
equipmelltfbrthefirstandfbodandtextilesfbrthelater・Ｕｓｍｇｄａｔａｆｂｒｔｈｅｒｅｃｅｎｔｔｅｎｙｅａｒｓ，ｗｃｔｒｙｔｏ
ｆＩｇｕｒｅｏｕｔｗｈｅｔｈｅｒｔｈｅｃｏｍｐetitiveadvantagessourcingisaninfluentialmotｉｖｅｆｂｒｔｈｅＦＤＩｆｌｏｗｓ－ｍｗａｒｄ
ａｎｄｏｕｔward
First,weusethreewaysfbrmeasuringthecompetitivenessoftheindllstriesinJapan,tryingtoidentify
tlleindustries，mwhichJapanhascompetitiveadvantages・Thethreewaysarerespectively，Porter1smeas-
uringbasedontheexportshares,ＲＣＩ（revealedinternationalcompetitiveness）ａｎｄＲＣＡ（revealedcom-
parativeadvantage）indexesAsanexampleofJapaneseindustrieswithprovenintemationalcompetiti‐
venessarcshownelectricalmachineryandtransportationeqUipment・Fornon-competitivemdustrieswe
haveconsideredfbodandtextiles、AnalyzingthcmflowandoutflowFDIｄａｔａfbrtheperiodbetween
l987andl997，weexpecttoproveourhypothcsis，ｗｈｉｃｈｍｅａｎｓｇｒｏｗｉｎｇｔｒｅｎｄｓｏｆＦＤＩｆｌｏｗｓｉｎｔｏｃｏｍ＝
petitiveadvantagedindustriesinbothcases-nlwardandoutwardFromthesampledatawcconcludethat
outflowinvestmentffomcompetitiveadvantagedindustriesisincreasm９，ｓ'ｎｃｅｔｈｅＦＤＩｉｓｏｎｅｏｆｔｈｅｍａｌｎ
ｍｅａｎｓｏｆdevelopingexistingcompctitiveadvantagesandsourcingnewoneshDmfbreignlocations・The
trendsinJapaneseelectricalmachineryandlransporteqUipmcnt，despitesomenucmationsaresteadyto-
wardsgrowthinqUantitativeｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎａｓｗｅｌｌａｓａｓｈａｒｅｉｎｔｈｅmachineryindustry、Ａｎｄｗｅｃａｎｓｕｍ
ｕｐ，ａｓwell，thatthetrendofmcreasingoutflowincompetitiveindustriesisnotvisiblemnon-compctitive
mdustrieａ
ｍｔｈｅｃａｓｅｏｆＪａｐａｎｅｓｅｉｎｆｌｏｗＦＤＩ，thehypothesesmaybeprovenfbrthecompetitiveindustrieswith
thetendencyofgrowingabsolutevalue、Meanwhile，thenon-competitiveindustriessuchasfbodandtex-
tilesareshowingthetendencyofstagnationinabsolutevalue，andthisprovestheargumentthatnon-
competitivemdustriesarenottobefbundattractiveplacefbrmvesting
WemayconcludethatthcclustersofcompetitiveindustriesaspresentedinJapaneseeconomyareat-
tracｔｍｇｔｈｅｍａｍｓｈａｒｅｏｆｉｎｆｌｏｗａｎｄｏｕｔｆｌowFDIWeconsiderthatpresemeddatａｐｒｏｖｅｄｏｕｒ
－２５－
hypothesis・SincenotasingleprocessortrendintheeconomicactivitiesisisolatedhDmwiderangeof
influences，therearealotofsllort-tenndiscrepancies・Nevertheless，thegeneralideaofmaininvcstment
nowsgoingintocompetitivcindustriestodrawfromthclocalcompetitiveadvantages，buildonthemam
detenninams，ｓｅｅｍｓｔｏｕｓｐｒｏｖｅｄａｎｄｃｏｒｒｅｃｔ
ＴｈｅｔｈirdchapterdealswiththegeneraltendenciesoftheinvestmentprocessSincethcprocessof
buildingandsustainingcompetitiveadvantagesiscrossingthenationalboarders，ageneraloutlookof
worldinvestmentmovementsofcapitalispresented
hlthisrespect，someissuesofTNCslocationstrategiesandtheirmteractionwiththeeconomicand
legalsystemsofthehostcountries，arcalsoconsidercdStill，thispaperismainlyorientedtothedeter-
minantsofthefbreignprodｕｃｔｉｏｎｏｆｔｈｅＴＮＣｓ，aimingthefactorsinfluencmgthecompetitivenessof
fInnsandcountries、Inordertocreateahlvorableinvestlnentenvironmentandpromoteapolicyoriented
towardsattractingFDLasasourceofdevelopment,itisofcrucialimportancetounderstandcompanies1
strategiesinrelationwithadvantagessourcing、
Thewidelyusedten、‘`globalization,,involvesthegrowinginterdepcndenceamongtheeconomiesof
theworld，multmationalnatureofsourcing，manufacturing，trading，andinvestmentactivities，increaslng
fTeqUencyofcross-bordertransactionsandflnancing，growmgintensityofcompetitionamongthecoun-
triesandfhms・Thisphenomenonhasbeenftleledbyadvancesmcommunicationsandtransportation
technologies，looseningofbanierstotrade，economicintegrationetc・Developmentofnewtechnologies
andproductsalsocontributestotheglobalizationprocess・Theglobalizationhasledtothefbmlationof
strongandhreversibleeconomiclinkagesamongcountries・
Globalizationisconsideredbestreflectedinthe‘`intemationalization,，ofbusinesshFansactions・This
meansthatsomeaspectsofcconomicactivitiesca1ryanintemationalcharacter．Ｔhereareseveraldimen-
slonsoftheglobalization・AmongthemcouldbementionedBrst，theflowofbusinessactivitiestowards
placeshavingthebestlocatio、CharacteristicsintennsofefTiciency、Second，thecompetitionfbrcustom-
ersandmalketshasintensifiedsi型ifIcantlyasaresultofglobalizatiolLThird，thetypesofintemational
businesstransactionshavebecomemorevariedandcomplex・Fourthdimensionmaybecalledthespread
oftechnologyandpasteofchangesthatoccurintechnologicalleadershipAndfifth，theintemational
capitalmarkethasprovidcdbusinessfinancingffomawidevarietyoffimdingsources．Astransactlons
gainintemationalcharacter，theyhaveadrasticimpactonfinns1perfbrmanceandindustlystructure，On
onehand，globallinkagesmayshortenproductslifecycles，createintensepricepressures，outdatetechnol-
ogy，orcauseprofitabilitydeclines・Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，globalexchangemayleadtonewgrowthoppor‐
mnities，newsourceofknow-howandproductioninputs，newproductsandnewsourcesofcompetitive
advantageslnaddition，globalizationcausesthefinnstooperatewithinamorecomplexpolitical，legal-
regulatolyandculmralffamework，
Ｉｎｔｈｅｌｉｇｈｔｏｆｇｌｏｂａｌｐrocesscsandliberalinvestmentpolicies，weconsidertheproblemofcountries1
competitionfbrattractingFDIThisproblemisconnectedwiththeissueofcompetitiveadvantagesofthe
nations，takingintoconsiderationthataliberalFDIfiameworkisnotasufficientdetenninalltfbrpromot-
inginvestmentflowstoagivellcountry，sincemostofthecoutrieshaveadoptedsuchpolicies、Here
comesthedevelopmentofthegeneralinvestmentclimateasdeterminingfactorsfbrFDIlocationdeci-
slon．Countries，facingtheglobalcompetitionfbrdeveloplnentcapital，havetocreateandupgradead-
vancedandspecifIcfactorsofcompetitiveadvantages・Thisproblemisconnectedcloselywｉｔｈｔｈｅｔｒｅｎｄｓ
ｉｎＦＤＩｆｌｏｗｓｎｏｔｏｎｌｙｂetweenthediffbrentreglonsoftheworldbutbetweentheindustries、Thereisa
visibletendencyofmainｎｏｗｓｏｆＦＤＩｇｏｉｎｇｉｎｔｏｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅａdvantagedindustries、
Ｏｎｅｏｆｔｈｅｍａ]ortrendsinintemationalinvestlnｅｎｔｄｕｒｉｎｇｔｈｅｌ９９０ｓｓｅｅｍｓｔｏｈａｖｅｂｅeｎｔｈｅｇｒｏｗｍｇ
－２６－
proportionoffbreignbusinessincompaniesItotalrevenues・Growingdemandfbrstrategicflexibilityhas
ledtoincreasinglyswiftchangesinthescopcofcompanies1businesses，inmostcasesthroughM＆A
transactions・Earliertendenciestocarryoutawiderangeoffimctionsin-houseandbuilddiversifiedcon-
glomerateshavegraduallygivenwaytoacontrarytrenｄＴｈｅｅｍｐｈａｓｉｓｉｓｎｏｗｏｎｂｕｓｉｎｅｓｓｆｂｃus，while
non-coreactivitiesarespuｎｏ通leadingtoincreasedrelianceonoutsourcingandalliancesInadditionto
strateglcconsiderationoffilms，liberalizationandderegulationaretheothermainfhctorsbehindthedra-
maticincreascsinM＆Asinbothdevelopedanddevelopingcountries，
Ｉｎｓｕｍ，ｗｅｍａｙｓａｙｔｈａｔｔｈｅｒｅｉｓｓｉｇｍｆｉｃａｎｔｉmpetusfbrgrowthinFDImparticularlyallindustries・
Thisstems丘omthefactorsamongwhicharesuchasshiftsinnatureandgeographicalspreadofdemand，
thepaceoftechllologicalinnovation，deregulationandliftmgoftradeandinvestmentbaniers・Thclater
factorsbeingmarketstructurerelatedareallowingacceleratedintemationalexpanslonespeciallyinindus-
triessuchastelecommunicationsandnon-financialscrvices（mediaandretailing）Inothermdustries，
therearealsopowerfillfactorsflvoringgrowthanddirectinveshncnt・Thescopcofaccelerationinthese
industriesislessthaninthepreviouslymentioned,butinvestmentcanbeexpectedtoriserapidlyinauto-
mobiles，consumergoodsandindustriesinvolvingadvancedtechnology、
Inarapidlychangingeconomicenvironment，withinnovationandtechnologyasmalnengmesofthe
process，thereisaconstantchangeintheweightofthedifferentlocationdeterminantsCountries，aswell
companiesinacompetitiveworldeconomiyhavetoupgmdeconsta､tlytheircompetitiveadvantages，
ｍｅａｎｍｇｔｏｎｎｐｒｏｖｃｔｈｅｍａｍｅｃｏｎｏｍｉｃｄeterminantsoftheirinvestmentClimate・Notasingledetermi-
nantoritIsfactorissufficiemtoamractmflowFDI，butasystemofdifIbrentdetenninants，andasthe
trendsofrecentyearsｓｈｏｗ，moreadvancedandspecificfnctorsmthissystem，mattersfbrmakinga
coumrycompetitiveinattractinginvestment・Competitivenessisthemainbmdmglinegoingthroughthis
work，ｓｉｎｃｅｗｅｂｅｌｉｅｖｃｔｈａｔｉｔｗｌｌｓｈａｐｅｔｈelong-temldevelopmentstrategiesofbothcompanlesandna-
tions．
学位論文要旨
この論文の目的は外国直接投資（流出入）における企業の競争力の意義を考察することである。具
体的には日本に対するまた日本からの直接投資の傾向を取り上げる。日本の事例は，資本の流出入が
ともに競争上の優位を持つ産業において実行されるという仮説の証明のために採用されている。我々
は，最新の競争力（優位）理論を用いて1987年から1997年の日本における製造業の直接投資流出入を
分析し，これを手がかりに競争力投資理論の検証を行う。
ここにおいて用いられる方法はMPorterl989）とその後JDunningによって発展させられた競争
力投資理論である。Porterの理論は投資国の諸条件全体はもちろん異なった産業や領域において競争
力の優位を形成しかつそれに作用する主要な決定要因の体系に注目するものである。この理論は，マ
クロ的経済状況と企業の経営戦略の両方を結合するという柔軟性を持つという点で優れている。
Dunningの研究は，Porterの投資決定体系の研究を国際投資における場所（地域，分野）決定への作
用という点で発展させたものである。我々は，投資によって国外に競争力優位を得るということが外
国投資の傾向に影響を与える主要な諸要因の一つであると確信する。
最初の章では，多国籍企業の活動に関する主要な理論的研究を概観する。それぞれの学説は経済学
－２７－
上の思考の発展と国際投資の傾向の変化を反映するものとして手短かに論じられる。最新の学説は，
非経済学的分析手法を取り入れるなど明らかに複合的な接近を見せている。国際的な経済活動は単な
る経済学的モデルあるいは理論的仮定によって説明するにはあまりに多面的に発展した。それゆえこ
｡◎
の理論は標準的なアプローチをやめ，投資の変化過程を反映し予測するより複雑で動態的な見方を採
用している。我々は，MichaelPorterの最新の理論を重視し，第２章における実際の分析において各
国の競争上の優位についての彼の視点を採用した。このため彼の業績についてはかなり詳しく言及し
た。
Porterの競争力投資理論を発展させた国際投資の選択パラダイムについての著者であるJohn
Dummgは多国籍企業の外国での事業展開上の競争優位の決定要因を確定しようとした。第２章では，
我々が設定する仮説を準備するために彼の理論の概要を明らかにした。第２章で，この方法に従い，
我々は日本の対外対内投資の傾向の析出を試みた。データ分析の目的はPorter／Dunning理論が日本
の直接投資の実際の解明に適用できることを証明するためである。分析の中心は日本の競争力優位産
業と劣位産業，特に前者の電気機械産業，輸送機械産業と後者に属する食品，繊維産業における資本
流出入である。我々は日本経済において直接投資（流出入）の主要な部分が優位産業で生じると結論
づけた。我々は，提示されたデータが我々の仮説を証明したと考える。経済活動の一つの過程或いは
傾向は他の諸要素から独立しておらず，短期的には多くの反対･過程，傾向が発生する。しかし，一般
的には優位産業への外資流入は地域的な競争上の優位性から生じるというその考えは妥当である。
最後に，我々は海外投資地域先の決定要因を類型化し，各国，各産業間の資本移動の主要な傾向に
着目し，投資過程における世界的傾向についての一般的見解を提示した。注目すべきは各国の競争上
の優位性決定要因に対するグローバル化と自由化の影響である。競争力という概念は本稿を貫く主要
な線である。我々はそれこそが企業と国の長期発展戦略を形成するものと考えるからである。つまり，
今日では国際的成功と強い競争力を維持しようとするならば，現在の競争上の優位を活用するだけで
は充分ではない。優位性は絶えずアップグレードされ，常に更新されなければならない。これは，あ
らゆる会社または国にとって挑戦すべき課題である。
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学位論文審査結果の要旨
本論文は，外国投資に関する諸理論を検討し，日本の最近の海外投資（直接資本の輸出入）動向を
手掛かりにその有効性を検証し，他方でその日本の海外投資そのものの特徴を析出したものである。
(1)論文の構成
本論文は以下の様に構成されている。
第１章投資環境理論及び産業競争力
１．不完全競争条件下の国際投資理論
２．比較優位理論
３．国際化理論
４．折衷説
５．ポーターの競争力優位論
６．ダニングによる競争力優位理論の展開
第２章日本の競争力と投資環境
１．日本の競争的産業分野
２．日本の資本輸出と資本輸入
第３章今日の国際的資本移動
Ｌグローバル化過程の実際
２．グローバル化と投資，競争
３．地域的特性と外国投資の決定要因
結論
(2)本論文の概要，長所
企業が，一般的には活動上有利と考えられる国内市場から国外に投資する（参入，移動）根拠は何
か，貿易（商品輸出）ではなくてなぜ資本投資（資本輸出）なのか。なぜ技術の売却ではなくて直接
資本輸出なのか。なぜ貸付資本の輸出（ポートフォリオ，間接投資）でなくて直接投資なのか。第１
章において筆者は外国投資（直接投資）に関する諸学説を取り上げ検討-し，ポーター／ダニングの学
説を支持する。外国投資を決定する要因は何か。筆者に拠れば，なによりもそれは企業の競争条件の
優位性に依存する。企業の競争条件はしかし，企業そのものの技術的優位性によってのみ得られる訳
ではない。受入れ国市場の諸条件もまた大きい。また投資国，受入れ国双方の経済政策，産業政策の
作用も無視できない。経済的条件のみならず地理的自然的諸条件，あるいは労働力の質や消費し好に
かかわる文化的歴史的条件も無視できない。そもそも参入そのものが制度的に保障されていなければ，
資本輸出入自体が発生しない。筆者はこうした見地からポーター，ダニングの非経済的要因を含む見
解を最も優れた投資決定理論として支持し，ヴァーノン，ハイマーの「不完全競争」説や小島の「比
較優位」説を批判する。筆者による各論者の説の理解，批判は妥当である。代表的な学説は取上げら
れている。
第２章において筆者は日本の資本流出入の実際を産業毎に取上げ，自説の妥当性を検証している。
取上げられている素材が日本に限定されていること，個別企業次元での決定条件の吟味にまで分析が
及んでいないという弱点は有るが，日本の官庁や団体発行の英文資料は取上げられており，議論は体
系的展開を充分予想させるものとなっている。筆者はここで日本の海外投資が80年代後半以降劇的に
変化し，世界市場における優位性確保を目的とするに至った事実，わが国で支配的であった「比較優
位」説の主張とは逆に資本の輸出も輸入も競争的優位部門すなわち大企業部門で典型的に生じている
事実を指摘している。筆者は，投資理論は現実の展開に対応して発展させられるべきという立場であ
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り，この観点が実態分析に適切に発揮されたものといえる。
第３章では，海外投資先の決定要因を類型化し，各国各産業間の世界的傾向を取上げている。筆者
は各企業の投資決定において今日，自由化政策とグローバル化が企業にとっては外的な要因が最も重
要な要因として作用することを強調している。こうした指摘は妥当である。さらにグローバル化が進
行する今日的条件の下では企業の競争力的優位性を確保する為の支援的政策が重要であること，それ
らの政策の支持を受けた先進国企業の外国投資が世界経済の成長に貢献するという判断が示される。
(3)論文への問題提起
しかしながら，３章におけるようにグローバリゼーションとそれを支持する政策を筆者のように評
価することに対して審査委員から異なる意見が出た。外国からの資本参入と外国への参出が当事国双
方や世界の経済や社会，環境，文化に与える肯定的否定的作用全体を検討することによってグローバ
ル化のもとでの資本流出入の理論的解析，政策的評価がなされるのではないか。こうした疑問に対し
筆者は本論文の論点は狭義の経済的次元に限定されており，今後政治経済学的な観点での考察が必要
との見解をしめした。
審査委員一同は本論文が経済学博士学位賦与に相当すると判断した。
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